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                             平成 11 年度プレ共同研究                   ※研究代表者 
NO 研  究  題  目 大 学 側 研 究 組 織 民間機関等研究組織 
１ 掘削発生土を再利用した流動化処理
土の変形特性に関する調査研究 




※機械ｼｽﾃﾑ工学科  助教授 新井  隆景 





※機械ｼｽﾃﾑ工学科  助  手 境    昌宏 ㈱荒川設備 
４ 光ファイバ機能デバイスの開発 ※電気電子工学科  助  手 佐藤  信也 古河電気工業㈱  
研究開発本部  
情報･電子研究所 
    
【研究紹介】 
ガス物質の声を聞く 
                 応用化学科 教授 吉田 豊 



































平成 11 年度高度技術研修の募集のお知らせ  
名 称：「メカトロニクスと制御技術コース」 
主 催：室蘭工業大学地域共同研究開発センター 
日 時：平成 11年11月25日(木)、11月26日(金)、12月3日(金)  
場 所：室蘭工業大学地域共同研究開発センター 2 階 創設 10 周年記念産学交流室 
講 師：電気電子工学科 助教授 橋本 幸男  
対 象：民間企業等の研究者、技術者 
定 員：10 名(定員になり次第締切) 
参加料：22,600 円 
目 的： 制御の技術は機器を確実に動かすための手段として使われるだけでなく、製品に付加 
    価値を与えるための手段や人との親和性を考慮に入れた使いやすい機器を実現する手段 
    としても活用することができます。ワンチップマイコンが誰でも簡単に入手できるよう 
    になった現在では、個人的なレベルでも制御を活用するチャンスが広がってきています。 
     本研修では、地域の民間等の技術者及び研究者を対象とし、移動ロボットのマイコン 
    制御というメカトロニクスの例を通して、ワンチップマイコンの使い方、インターフェ 
    ースの組み方、制御の考え方など、制御を応用する際に必要となる基礎知識を習得する 
    ことを目的とします。
 
申 込：11月19日(金)までに電話(0143-46-5860)、FAX(0143-46-5879)でお申込み下さい。 
     なお、申込書には氏名、会社名、部局、役職、住所、電話、FAX 等をご記入下さい。   



















































が、当日は第 12 回大学・企業技術交流会があるので 11月
25日(木)、26日(金)、12月3日(金)に変更した。 
